Birthdays and Presents by Milovic, Dragan
A.  Read the text and decide if the following statements are true or false: 
 
1.    Ivan danas slavi rođendan. 
2.    Nenad i Ivan nisu prijatelji, oni se ne znaju. 
3.    Ivan više voli evropsku kinematografiju od američke. 
4.    I Dragan ima CD koji Ivan želi da kupi Nenadu. 
5.    Dragan i Ivan su kupili dva poklona Nenadu. 
Rođendan  
 
Dragan i Ivan su otišli u centar Beograda. Žele da kupe poklon Nenadu. 
On je njihov zajednički prijatelj i danas slavi rođendan. Nisu sigurni šta 
žele da kupe. Sada su u jednoj velikoj robnoj kući, na odeljenju za 
filmove, kasete i CD-ove.  
 
Dragan:    Šta misliš da poklonimo Nenadu jedan DVD? 
Ivan:  Nisam baš siguran koju vrstu filmova on voli. 
Dragan: Mislim da voli evropsku kinematografiju. Znam da ne voli 
holivudske blockbustere.  
Ivan: A možda jedan CD klasične muzike. Ovaj jako volim: 
Četiri godišnja doba od Vivaldija. I ja ga imam. Kupio sam 
ga pre par godina. Takođe sam poklonio taj CD Mariji. I 
ona voli klasičnu muziku. Šta misliš o tome? 
Dragan:    Ako hoćeš, ti kupi Nenadu taj CD, a ja ću kupiti novi film 
  Srđana Dragojevića, Parada. Siguran sam da voli domaću  
  kinematografiju, a taj je film jako zanimljiv. 




poklon – present, gift  odeljenje – section , department 
slaviti, slavim – to celebrate   pokloniti, poklonim- to give as a gift 
rođendan – birthday   vrsta – type  
odlučiti, odlučim – to decide   kinematografija - cinematography 
provesti, provedem- to spend (time)  godišnje doba – season  
naći, nađem – to find   parada –  parade 
robna kuća – department store dogovoreno! – agreed ! 
 
 
DATIVE CASE (singular) 
Kupio sam kasete Marku i                                                               
Mariji 
 

























B. Fill in the gaps in the following sentences: 
1. Bio sam u gradu i dao sam _________________ (Marina i Dejan) 
__________ (jedna knjiga). 
2. Poklonio sam ____________________ (majka)_______________ (jedan 
sat). 
3. Rekao sam _______________ (brat) da ne želim ići na utakmicu. 
4. Pričao sam sa _________________ (Nenad) o fudbalu.
C.  You have ten presents and you are not sure who to give them 
to. Work in pairs and decide who in your class might appreciate 
them.  
Example: Ti: Kome da damo kartu za fudbalsku utakmicu Partizan  
                  – Crvena zvezda? 
   Tvoj partner: Možda Marku. Mislim da on voli fudbal. 








karta za fudbalsku utakmicu 
Partizan – Crvena zvezda  
 
 
karta za koncert klasične 
muzike u Sava centru 
 
 









knjiga Rat i mir Lava Tolstoja 
 
 




knjiga Na Drini ćuprija Ive 
Andrića 
 
